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En el artículo titulado «Programas de mantenimiento de me-
tadona con servicios auxiliares: un estudio de coste-efec-
tividad» (Gac Sanit 2003;17[2]:123-30), en las páginas 126-
7, donde dice 20,6 (alta); 21,3 (media) y 25,5 (baja) debería
decir 23,1 (alta); 22,6 (media) y 25,5 (baja).
En el artículo titulado «Violencia del compañero íntimo en
España» (Gac Sanit 2003;17[4]:268-74) aparecen las figuras
sin los pies, que se reproducen a continuación:
Figura 1. Tasa de mortalidad (× 10-6), ajustada por edad, por vio-
lencia del compañero íntimo en mujeres españolas, 1998-2001.
Figura 2. Tasa de mortalidad (× 10-6), ajustada por edad, por
violencia del compañero íntimo en mujeres, por provincias es-
pañolas, 1998-2001.
Figura 3 . Tasa de incidencia bruta (× 10-3) de denuncias por
violencia del compañero íntimo en mujeres, por provincias es-
pañolas, 1997-2000.
En el artículo titulado «Prescripción, dispensación y susti-
tución de recetas de omeprazol» (Gac Sanit 2003; 17[4]:296-
301) no se mantiene el orden de los apartados, que deberían
ser: Introducción, Métodos, Resultados y Discusión.
Recordamos a los autores que es de su responsabili-
dad la revisión con esmero de las galeradas que les son
remitidas antes de la impresión de su manuscrito.
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